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RESUMO: O câncer de colo de útero figura como a quarta causa de morte entre a 
população feminina brasileira. Entretanto, o mesmo é passível de prevenção, 
tratamento e até mesmo cura. Tal contradição pode ser explicada pela negligência 
aos fatores de risco para o câncer de colo uterino. Sendo assim, faz-se necessário o 
desenvolvimento de pesquisas e aprofundamento dos conhecimentos sobre os 
fatores de risco relacionados a essa neoplasia para que seja possível traçar 
estratégias de prevenção e disseminação de informações relacionadas à doença. 
Portanto, esse estudo visou discutir os principais fatores de risco para o câncer de 
colo de útero evidenciados na literatura nacional e enumerar os dentre eles os de 
maior relevância. Para tal, foi realizado um resumo expandido a partir de dados de 
cinco artigos pesquisados em bancos de dados online utilizando os seguintes 
descritores: colo do útero, neoplasia do colo do útero e fatores de risco. A busca foi 
restrita a estudos populacionais, nacionais e publicados nos últimos oito anos 
(2009-2016). Os resultados encontrados revelaram como principais fatores de risco: 
faixa etária entre 20 e 49 anos, sexarca precoce, uso prolongado de contraceptivos, 
multiparidade e baixo nível socioeconômico. Dessa forma, deve-se incentivar mais 
estudos sobre o tema, que possibilitem traçar estratégias mais efetivas de 
prevenção e disseminar informações que propiciem às mulheres brasileiras a 
autonomia nos cuidados a sua saúde. 
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